





































































リサイクル １０名 ドイツの環境対策 ２名
ごみの分別 ２名 デポジット制 ２名






































































○ ○ ○ ○ 再生過程
B 廃油セッケン，牛乳パッ
ク再利用，買物袋持参運動






○ ○ ○ ○ ○
C 古損木利用，竹の再利
用









○ ○ ○ ○
今最も再利用しやすい資源，市民ができる
最も簡単で効果がある資源の再利用の活動
４ F リサイクル活動 ○ ○ ○ ○ 女性の学習及び提供という活動内
容の詳細























○ ○ ○ ○ ○
M 廃油セッケン作り，フ
リーマーケット
○ ○ ○ ○ ○



































































































































































The purpose of this study is to analyze Lessons of consumer behavior for ecological lifestyle by
interviews with citizens’ groups. High school students interviewed them by mail, presented their activities and
think about consumer behavior for ecological lifestyle after that.
The results were as follows.
１：Students’ consciousness of consumer behavior for ecological lifestyle were improved and their behavior
were a little.
２：It was suggested that there should be activities to realize effects of consumer behavior for ecological
lifestyle in lessons and experience them.
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